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In vroeger tijd waren er alleen natuurlijke landschappen. Met de 
ontwikkeling van de mens en de bevolkingsaanwas veranderde dit natuur-
lijke aanzien en ontstonden de zogenaamde cultuurlandschappen. 
De mens ordent en herordent steeds opnieuw om zijn woon- en werk» 
wereld aan te passen aan de eisen van zijn tijd. De belangrijkste 
maatstaven zijn dan de doelmatigheid voor de productie en het welbe-
vinden. Naarmate een landschap meer geordend is naar de doelmatigheid, 
zodat er veinig of geen natuurlijke landschappen meer zijn, zullen de 
eisen, te stellen aan het landschap betreffende het welbevinden van 
de mens, hoger zijn. Daarom kan men een landschap niet alleen orde-
nen naar de doelmatigheid. "An architect who is commissioned to de-
sign a building fails in his task if his creation finally satisfies 
every utilitarian requirement but is devoid of all beauty of form 
and finish" (TAKES, 1958). 
De vraag is dan in hoeverre doelmatigheid en welbevinden kun-
nen samengaan en in gevallen dat deze belangen met elkaar strijden? 
wat in bepaalde omstandigheden moet prevaleren. 
Een moeilijkheid daarbij is dat maatstaven omtrent doelmatigheid 
en welbevinden niet altijd even gemakkelijk zijn vast te stellen. 
De bedoeling van dit literatuurrapport is slechts een indruk te 
geven van de vele, dikwijls uiteenlopende wensen en eisen die men 
heeft bij de vormgeving van het agrarische landschap. 
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2 , BEGEIPSBEPALING 
2.1. Landschap 
De rangschikking van ruimtelijke elementen volgens bepaalde plan-
nen leidt als vanzelf tot het ontstaan van een landschap (HEHWEIJEB, 
1957). 
Een landschap is de verschijning van een deel van het aardopper«-
vlak (VEENMAN'S Agrar. HST.PRINS). Het begrip landschap omvat in het ka-
der der landschapsplanologie alle met de zintuigen waargenomen objec-
ten, voorzover deze blijvend deel van het landschap vormen (DE CASSE-
BES, 1948). 
2.2. Natuurlijk landschap 
Bij een natuurlijk landschap berust de verschijning van een deel 
van het aardoppervlak vrijwel geheel op natuurlijke factoren, zoals 
reliëf en natuurlijke begroeiing (VEENMAN'S Agrar. W.PRINS). Echte 
natuurlandschappen kennen wij in ons land niet. Toch handhaven wij de-
ze term in ons land, om praktische redenen (DE CASSEEES, 1948). 
2.3» Cultuurlandschap 
Het uiterlijk daarvan wordt bepaald door wijzigingen en grondge-
bruik door de mens (TEENl&N'S Agrar« W,PRINS). 
2.4. Landschapsbescherming is het streven in de cultuurlandschappen 
bepaalde aantrekkelijke kenmerken te behouden (VEENM&N'S Agrar» 
W.PEINS). Eicht zich in de eerste plaats tegen de aantasting van 
het bestaande landschap, in het bijzonder de oude cultuurland-
schappen en de lanschapsverzorging (P.P.D. Drenthe, 1956). 
2.5. Natuurbescherming is het streven de in de vrije natuur voorkomende 
planten- en diersoorten en levensgemeenschappen van planten en 
dieren zoveel mogelijk voor verdwijnen te behoeden (wetenschappe-
lijk en ethisch motief). Tevens het streven om het biologisch 
evenwicht in de natuur niet te verstoren en een ongebreidelde eco-
nomische uitbuiting van de nat mr te voorkomen (utilitair^ motief, 
bijvoorbeeld in verband met erosie), 
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Tevens omvat het het verlangen om natuur- en landschapsschoon te 
sparen en de mogelijkheden voor recreatie in de vrije natuur te behouden 
(esthetisch en sociaal motief) (Alg. W.PRINS, 1958). 
2.6. Landschapsverzorging is de harmonische ontwikkeling van het cul-
tuurlandschap, zowel van het agrarische als van het industrielandschap, 
onder andere door ruimtelijke ordening, (de natuurbescherming behoort 
daar in strikte zin niet toe) (Alg. W.PEINS, 1958). Landschapsverzorging 
bedoelt het leiden van de ontwikkeling, het corrigeren en aanvullen van 
bestaande, veelal In ontwikkeling achtergebleven landschappen, door het 
aanbrengen van beplantingen en het wegnemen van storende elementen (P.P.D, 
Drenthe, 1956). 
2,7» Landschapsopbouw is de vorming van geheel nieuwe landschappen of de 
totale omvorming van bestaande landschappen (P.P.D. Drenthe, 1956). 
2,8. Landschapsarchitectuur is het verrichten van werkzaamheden in het 
landschap, met het doel dit landschap voor de bewoners en toeristen een 
grotere aantrekkelijkheid en bewoonbaarheid te verlenen (VEENMâN'S Agrar. 
W.PBINS). 
Het is vormgeving aan de oppervlakte der aarde, met het doel.be-
woonbaarmaking voor de mens onder behoud van verantwoord biotisch even-
wicht (DE JONGE, I960). 
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3 . EISEN, WENSEN EN "PLANNING" BETEEFFENDE HET LANDSCHAP (ALGEMEEN). 
3.1. Algemeen 
Het nieuwe landschap moet landbouwkundig én landschappelijk aan 
hoge eisen voldoen? meestal kunnen beide belangen samengaan (MESU, 
1952)« Eigentijdse motieven, zoals de moderne technisch-agrarische 
bedrijfsvoering, de steeds grotere behoefte aan groenvoorzieningen in 
en buiten de stedelijke sfeer en de huidige kennis van de eisen voor 
een biologisch evenwicht zullen bij de vormgeving de volle aandacht 
krijgen (Dienst Zuiderzeew. 1961). 
Uitgangspunten voor deze vormgeving zullen voor geen twee streken 
precies dezelfde zijn (EKHWÜJIJEE, 1957 ) • Verschillende streken behoe-
ven, planologisch, verschillende maatstaven (DE CASSEEES, 1948). 
Theoretisch huldigt men het standpunt dat het te herscheppen 
landschap <5<5k een schoon, aantrekkelijk gebied moet worden. In de prak-
tijk ontstaat een nivellering, zodat het binnenkort nauwelijks merk-
baar zal zijn of wij ons bevinden in het ruilverkavelingsgebied achter 
Staphorst, in het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei of in de Frie-
se midden (BIJHOUWER, 1950)» 
3.2. Esthetisch 
DE CASSEEES (1948) geeft een analyse van de esthetische aspec-
ten bij de landschapsbeschouwing en een analyse van de elementen van 
het landschap en van de landschapstypen. Bij ordening dient men zich 
eerst zorgvuldig te bezinnen op de bagrippen waarop de landschaps-
waardering berust. Daarna moet na een landschapsinventarisatie het 
plan volgen, aldus schrijver. Bij het opstellen van een landschaps-
plan is het nodig vooraf een analyse te maken van het aanwezige land-
schap (OVEHDIJKINfC, 1957).Waarop komt het b^landschnpsverzorging'voor-
al aan? Zijn het de beplantingen, de wegen... Het is bezwaarlijk hier-
over een positieve uitspraak te doen. Landschapsschoon bestaat uit een 
samenstel van elementen, in goede onderlinge verhoudingen (OVEBDIJ-
KINC, 1957). 
Het esthetische berust op een waardenoordeel dat voor de planolo=r 
gie van groot belang is. Dit waardenoordeel is echter sterk afhankelijk 
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van enkelen (DE CASSEEES, 1948). Bij de nieuwe vormgeving kan men veel 
leren van oude landschappen die hun schoonheid in de praktijk hebben be-
wezen$ niet ter overname, maar ter inspiratie. Schrijver geeft daarbij 
een indeling van de Nederlandse agrarische landschappen en analyseert de 
elementen daarvan. Tevens geeft schrijver een analyse van de functie van 
de planologie ten aanzien van behoud en schepping van landschapsschoon 
(DE CASSEEES, 1948). 
Bij ruilverkaveling mag men geen getrouwe conservering van het be-
staande landschapsbeeld verlangen (E.N. Plan, 1962). Men moet het eigen 
karakter van het landschap bewaren en verbeteren; omdat een landschap 
geen statisch gegeven is, maar dynamisch, moet men niet restaureren, maar 
reconstrueren (OVEBDIJKINK, 1951)» De uiterlijke verschijning van het 
agrarische land moet veranderen5 na een ruilverkaveling moet echter een 
landschap worden opgeleverd van niet minder waarde dan tevoren aanwezig 
was (B.N. Plan, 1962). Bijna iedere ruilverkaveling betekent verlies 
aan natuur- en landschapsschoon (DE WIT, 1959)» Door eenvoudige maatre-
gelen kan men een landschap esthetisch verantwoord maken (CBOWE, 1956). 
Men kan niet al het oude behouden, men moet een keuze doen* de be-
langrijkheid van historische en esthetische monumenten is relatief. De 
maatstaf is hier onder andere de rijkdom of de armoede aan monumenten 
in streek of land. Men dient echter te bedenken dat de schoonheid van 
een geconserveerd monument door de verandering van de omgeving totaal 
kan verdwijnen. Daarom moet de planaloog eerst een nieuwe situatieteke?-
ning of - foto maken, alvorens tot uitvoering te besluiten. Schrijver 
geeft esthetische maatstaven voor natuurlandschappen (DE CASSEEES, I948). 
De cultuurtechnicus (onder andere HEBWEIJEE) is tegen schoonheids-
bepalingen. Doelmatigheid en schoonheid kunnen echter samengaan (BOWAAN, 
I960). Het nuttige en het schone zijn geen tegengestelde begrippen (DE 
CASSEEES, 1948)* Schoonheid en doelmatigheid kunnen samengaan (SCHWENKEL, 
1957). 
Het Nederlandse cultuurlandschap is gekenmerkt door strakheid on 
doelmatigheid, rechtheid en rechthoekigheid. Het Nederlandse schoonheids-
ideaal is niets ordeloosheid (BIJHOUWEE en BUIJS, I960). Een polder heeft 
een eigen karakter (OVEBDIJKINK, 1958). Een polder moet zijn eigen karak-
ter steeds bewaren (OVEBDUKINK en WILMS, 1953)» OVEEDUKINK (l956) is 
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tegen een te grote strakheid en eentonigheid, maar ook tegen een te 
gewilde en overdadige vormgeving. Te ver doorgevoerde rechtlijnigheid 
en terugkerende regelmaat geven het landschap een eentonige en onpret-
tige aanblik (P.P.D. Drenthe, 1956). Vreemde elementen zijn alleen dan 
gewenst indien een grote polder ruimtelijk te monotoon zou worden. Men 
moet ordenen van het geheel naar de delen, zodat ook de delen samen een 
eenheid vormen (hiërarchie der ruimte). Zo is de li.O.P. verdeeld in vier 
kleinere gebieden die onderverdeeld zijn in compartimenten, waarin de 
oneindigheid van het open land wordt teruggebracht tot een maat die voor 
het oog is te overzien. De eindeloosheid wordt vervangen door begrenzing, 
die voldoende wijd is om een gevoel van ruimte te behouden en die tel-
kens een vrij homogeen gebied omvat, verschillend van een vorig compar-
timent (OVERDIJKINK en WILMES, 1953). De strakheid van oostelijk Flevo-
land is minder geprononceerd dan in de vorige polders. In een dergelijk 
groot gebied kan een landschappelijk aanvaardbare polder alleen ontstaan 
indien daarin afwijkende landschapstypen gecreëerd worden in de vorm 
van boscomplexen, gecombineerd met door windsingels omgeven gebieden. 
Noch erfbeplantijjg, noch beplantingen van wegbermen en vaartoevers al-
leen zijn in staat dit te bewerkstelligen (Dienst Zuiderzeew., 1959)« 
DE JONGE (i960) geeft de ontwikkeling aan van de landschapsarchitec-
tuur in Nederland). 
3.3» Natuurwetenschappelijk 
Zie 5.3. en 7.3. 
3.4» Productief 
"Gesunde Landschaft ist Voraussetzung einer ertragssicheren Land-
wirtschaft" (JUNGI&N en OLSCÏÏOWY, 1953). 
3.5. Recreatief 
De verzorging van het landschap als woon- en werkruimte der platte-
landsbevolking is een eis van sociaal welbevinden. Het agrarisch land-
schap mag echter niet het kunstmatige decor vormen van een historisch 
openluchtspel (ïïERWEIJEB, 1957)« Er is een overw»ordering van de tech-
niek en het economisch nut die ten koste gaat van het contact van de 
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mens met de natuur. Het is een wetenschappelijke waarheid dat dit een 
verarming van de cultuur betekent en dat dit leidt tot psychische span-
ningen. Wij moeten de mens te allen tijde de gelegenheid geven dit con-
tact te behouden (VAN DER GOES VAN NATERS, 196l). Een goed landschap is 
nodig voor de geestelijke gezondheid van de mens (SCHWENKEL, 1957)» Al 
is het rationele nog zo belangrijk, toch is de bewoonbaarheid daarmee 
geenszins gewaarborgd (OVERDIJKINK en WILMES, 1953). Recreatie zal steeds 
meer worden een vlucht uit het rationele (DE WIT, 1959)» In een groot 
deel van Nederland lijdt het agrarisch gebied aan een tekort aan recre-
atieruimte (Dienst Zuiderzeew,, 1959)» 
De bijdrage van het agrarische land is zeer belangrijk voor de re-
creatie. Ook het moderne gemechaniseerde landbouwbedrijf zal zijn uit-
drukking kunnen vinden in schone landschapsvormen, al wijken die af van 
de traditionele, mits men er zich bewust op richt de agrarische recon-
structie op te heffen boven de sfeer van de loutere nuttigheid. Voor 
de recreatie is men niet alleen gebaat met een aantrekkelijk landschap 
dat men doortrekt, maar men moet zich ook in het terrein kunnen bege-
ven, bijvoorbeeld door fiets- en wandelpaden buiten het net van verhar-
de wegen. 
Voorts moeten er gelegenheden zijn voor een aantrekkelijk opont-
houd. Dit behoeft niet in strijd te zijn met de belangen van het agra-
risch bedrijf (R.N. Plan, 1962). Voor de ontwikkeling van het platte-
land is van belang dat de landelijke gebieden door de toenemende be-
hoefte van de stedelijke en van de eigen bevolking een steeds belang-
rijker functie voor de recreatie zullen gaan vervullen. Er zijn stre-
ken die weinig gelegenheid tot langdurig verpozen in heide, duinen en 
dergelijke fci.oc.en, maar die toch door hun bijzonder landschapsschoon 
een grote toeristische aantrekkelijkheid hebbenj te kleine streken bie-
den onvoldoende aantrekkelijkheid. Het is dus van belang het landschaps-
schoon voor streken van voldoende omvang in tact te houden. Het toeris-
me- kan ook voor de agrarische bevolking van groot economisch belang wor-
den. Ook voor het polderland geldt dat deze streken bij de modernisering 
van het agrarisch bedrijf landschappelijke verzorging behoeven in het 
belang van de recreatie (Nota R.ORDENING, i960). De polderrecreatie 
wordt van meer belang (A.N.W.B., 196l). 
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Er behoren meer attractieve punten te komen waar de dagrecrea-
ti'è kan worden opgevangen en geleid: deze punten moeten niet temiddëa 
van het natuurschoon liggen, maar aan de rand daarvan (Prov.V.V.V. 
Overijssel, 1955). Voor de recreatie heeft men behoefte aan een niet 
te dicht bebost landschap, goed ontsloten door een logisch, duidelijk 
bewegwijzerd wegen- en padensysteem, waar op een klein gebied reeds 
open akkers en weiden afwisselen met laantjes, zomen van struikgewas 
en kleine bosschages. Een grote lengte aan bosranden is zeer nuttig 
(BIJHOUWER, 1950). De aantrekkingskracht van recreatiegebieden is in 
hoge mate afhankelijk van atrractiepunten (Dienst Zuiderzeew., I96l). 
Wensen: 
a. Het gezin met kleine kinderen wil dicht bij huis blijven, 
b. De opgroeiende jeugd wil graag ver weg (kamperen, sporten). 
c. Mensen van middelbare leeftijd zoeken rustige recreatie niet al te 
ver van huis (15-70 km van de woonplaats). 
d. Bejaarden hebben behoefte aan een "ommetje" in de buurt en de nodige 
voorzieningen aldaar. 
Ifen streve naar behoud van groene ruimten tussen de woongebieden! 
deze open ruimten moeten een agrarisch karakter hebbenf dorpen mogen 
niet denatureren tot forensenwijken. De steden mogen niet te groot wor-
den. De groene zones zullen echter ook de stedeling dienen: door wandel-
en fietspaden, door beplanting van wegen en bermen, door langs plassen 
en vlieten de nodige voorzieningen voor oeverrecreatie aan te brengen 
enzovoort, (DE BUTJTER - DE ZEEUW, 1958). Voor kleine kinderen is no-
dig water en zand. Het landschap speelt voor recreatie geen primaire 
rol meer? goed geoutilleerde attractiecentra bij de steden zijn meer in 
trek. 
Het landschap is echter niet zonder betekenis. Voor het vervoer-
middel auto is een landschap van grotere schaal nodig met afwisseling 
van vergezichten en meer besloten gebieden. Kleine opdeling van het in-
tieme landschap in de Achterhoek en Foord-Brabant bevredigd.niet. Massa-
recreatiemedi,«, zijn relatief goedkoop en bevorderen de rust in landbouw-
gebieden. Centrale zandzuigputten zijn zeer geschikt voor recreatief de 
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betekenis van deze --lesson is veel groter dan van de toeristische we-
gen en rijwielpaden (DE KONING, 1962). 
De plattelandsbewoner ondergaat de natuur anders dan de stedeling 
(BIJHOUWER en BUIJS, i960)* De bewoner van het agrarisch landschap ia 
minder vatbaar voor esthetische ontroering. DB waardering van de stads-




4. EISEN, WENSEN EN "PLANNING" BETREFFENDE WEGEN EN BEHMBN 
(Voor beplanting daarvan zie 5.2.) 
4.1. Algemeen 
Wegen hebben in het landschap een eigen functie ("©HOWE, i960), 
DE CASSEBES (1948) geeft een analyse van de functie van wegen en wa-
terwegen in het landschap. 
Bij het ontwerpen van wegen moet aanstonds rekening worden ge-
houden met het reserveren van ruimte voor beplantingen (OVEBDIJKINK, 
1958). 
4.2. Esthetisch 
De schoonheid van wegen moet men steeds bezien met betrekking 
tot hun bestemming en tot hun omgeving (OVERDIJKINK, 1941 ). Voor de 
weg is niet alleen de rijbaan van betekenis, maar ook zijn directe 
invoeging in het landschap (VON BANKE, 195*0. SCETOEHAMMEB (1955) 
geeft aanwijzingen door welke maatregelen wegen en kunstwerken har-
monisch in het landschap kunnen worden ingepast, en VAN WISSELIM3H 
(1957) geeft esthetische eisen die men aan wegen moet stellen, lo-
pend door geaccidenteerd terrein. Bij het projecteren van wegen zul-
len in het algemeen en in het bijzonder in de diluviale landschappen 
te grote rechtstanden moeten worden vermeden. Bochten als knikken 
maken een hinderlijke, stugge indruk5 lange ruime bochten geven een 
veel aangenamere indruk (OVEBDIJKINK, 1957). Wegen in poldergebieden 
kunnen recht zijns men zorge er echter voor dat de kavels niet scheef 
worden doorsneden (VAN WISSELINGH, 1957). "Without descending to the 
false romanticism of little winding roads and watercourses a great 
deal can be achieved in this respect by introducing a number of slight 
bends in the alignment of roads and canals, marked if necessary by 
small clumps of trees, ...,". (TAKES, 1958). Zo is in Oostelijk Fle-
voland bij het ontwerpen van trace's van wegen en vaarten en de schik-
king van andere onderdelen meer opzettelijk naar levendigheid en va-
riatie gestreefd, onder meer door de trace's van secundaire en ter-
tiaire wegen te knikken indien rechte vakken voorkomen met lengten 
groter dan 2 à 3 km, (Dienst Zuiderzeew,, 1954). 
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VON RAUKE (1958) gaat speciaal in op de vormgeving van wegbermen, 
4»3» Natuurwetenschappelijk, zie 5»3. en 7^3. 
4.4. Productief 
Het productiegebied vraagt om een rechte en haakse verkaveling, 
waardoor ook de weg hier (polder) van nature recht zal zijn, terwijl 
het ontspanningsgebied een vriendelijker en meer landschappelijk ver-
zorgd tracé van de weg verlangt (Dienst Zulderzeew., 1961), 
4.5» Recreatief 
Recreatiewegen moeten aantrekkelijk zijn en moeten, doorlopend, 
leiden naar een markant punt om "neer te strijken". Men streve naar de 
grootst mogelijke lengte aan recreatiebermen (DE KONING, 1962 ). 
Een toeristenweg is bestemd voor rustig rijden met genieten van 
het uitzicht over een fraai landschap« Hier^en daar moeten brede stroken 
langs de weg liggen waar men kan parkeren en zich kan verpozen. Berm-
toerisme langs autosnelwegen wordt daardoor vermeden. De toeristenwegen 
moeten leiden naar concentratiepunten voor massale recreatie 5 in de aan-
leg van deze punten moet voorzien worden. 
Er wordt een schetsmatig tracé* getoond van een toeristenweg die 
een minimum aan offers vraagt van de landbouw en een maximum accomodatie 
biedt voor de recreatie (A,N.W.B., 196l). 
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5. EISEN, WENSEN EN "PLANNING" BETREFFENDE BEPLANTING 
5.1. Algemeen 
Beplantingen maken soms een monotone indruk? dit ligt dan mes: -
tal aan de plaats die haar in het landschap werd toegemeten. In eer 
volkomen vlak landschap wordt over niets beschikt dat enig idee geeft 
van maat. Het hout kan een aangename beperking geven van de gezichte-
wijdte, waardoor de oneindigheid tot waarneembare ruimten wordt te-
ruggebracht (OVEEDIJKINK, 1957). 
De beplanting is het voornaamste en ook het dankbaarste hulp-
middel bij de opbouw van het landschap. Maar beplanting heeft tijd 
nodig om tot haar recht te komen. Aan te bevelen is eerst met struik-
beplanting te beginnen en deze daarna eventueel weg te nemen als de 
bomen in groei zijn gevorderd (VEBLAAN, 1956). Algemene richtlijnen 
voor beplantingen geven JÜNGMANN en OLSCHOWY (1953). 
Het "groen" vormt de verbindende schakel tussen de elementen 
van het landschap (Dienst Zuiderzeew., 196l). Maar aan "opsieren" 
heeft het agrarische landschap geen behoefte. Het aanbrengen van be-
planting is geen universeel middel om fouten in de landschapsvorming 
nog te herstellen (OVEEDIJKINK, 1957). Niet elke verzameling bomen 
is mooi. "Groen" is niet een ander woord voor "mooi" (DE CASSEEES, 
1948). 
Beplanting moet een onderdeel van het landschap vormen, daarom 
moet men plantsoenen en bloemperken vermijden (Dir. Wieringerm.,1955)• 
Het planten van sierheesters is zeker geen verfraaiing, het karakter 
van het landschap wordt daardoor aangetast. Imitaties van tuinen of 
parken moet worden vermeden (OVEEDIJKINK, 194l). Men gebruike geen 
sierheesters (VAN WISSELINGH e.a., z»j.). 
Bij de beplantingskeuze moet men zich aanpassen aan de geldende 
standplaatsfactoren (BIJHOUWER, ins VAN LEEUWEN en DOING KRAFT, 1959). 
Beide laatste auteurs geven richtlijnen bij de soortenkeuze voor be-
plantingen. BOS (1955) doet dit speciaal voor dorpsbeplantingen en 
geeft ook de wijze van beplating en het nut van dorpsbeplanting aan. 
PFLUG (1959) geeft uitgebreide gegevens over beplanting van we-
gen, waterlopen en dergelijke. Monumentaliteit van een polder wordt 
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verkregen door soberheid bij de keuze der houtsoorten. Ook bij de be-
planting gaat men uit van het landschapsplan (OVERDIJKINK en WILMES, 
1953). P«P.D. Drenthe (l955) geeft een definitie van een houtwal. 
5.2. Esthetisch 
Men moet niet alle bermen van wegen en waterlopen monotoon beplan-
ten? men dient eerst het landschap en de trace's te beschouwen en de be-
planting functioneel daaraan aan^tejipassBn^PFLUG, 1959)« 
De beste resultaten worden verkregen bij onregelmatige beplanting. 
Een enkele boom of boomgroep, op een akker in een polder, geeft het land» 
schap een veel beter aanzien (DE CASSERES, 1948). 
De regelmatige beplanting als systeem moet uit esthetische overwe-
gingen worden afgekeurd. Radicale verbeteringen zijn meestal beter dan 
pogingen tot behoud van oude beplantingen? beplanting van wegen is een 
werk voor de toekomst. Hoe ouder een beplanting is, hoe gevoeliger de 
bomen zijn voor wijziging van de oorspronkelijke groeivoorwaardenj dit 
hangt mede af van de boomsoort (OVERDIJKINK, 1941), Oude markante bo-
men of boomgroepen waarvan men geen last heeft late men staart (SCHWENEEL, 
1957)« Door het rooien van houtwallen wordt het coulissenlandschap aan-
getast (Stichting Streekbel. O.G., 1954). 
Grondslagen voor het beplantingsplan der wegen in poldert zijns 
1. luwte en schaduw zijn nodig voor de bewoonbaarheid, zowel voor 
de bewoners als de bezoekers. 
2. de eindeloze wijdheid behoort te worden gebroken en teruggebracht 
tot voor het oog taxeerbare afmetingen. 
3. bij wegbeplanting streve men naar eenvoud en strakheid 
4. men streve naar harmonie tussen grondsoort en beplanting (Mr. 
Wieringerm., 1955)• 
Om een aangepaste wegbeplanting te verkrijgen dienen de bermen de-
zelfde grondsoort te hebben als het omliggende land (SCHWENKEL, 1957). 
De bermen van wegen moeten zo breed zijn dat daarop houtgewas kan 
worden geplant (MESU, 1952). Bij snelwegen moet de afstand van de bomen 
tot de verharding groter zijn dan bij landwegen (öVEEDIJKINK, 1958). Bij 
eenzijdige beplanting dient men de verharding van de weg asymmetrisch aan 
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te brengen (OVERDIJKINK, 1957)« Beplanting van wegen is overbodig in-
dien deze gaan door bos of een niet al te ijl cultuurlandschap (THIJSSE^ 
1946). Het is onjuist een weg langs een bos te beplanten (VAN WISSELINGH, 
e.a., z. j, )« 
Primaire wegen behoren geen zware beplanting te hebbenj deze wegen 
zelf zijn niet landschapsvormend (Dien'è-t Zuiderzeew,, 1959)» Voor snel-
verkeerswegen is een schaarse beplanting (op afstand) gewenst, terwijl 
een rijwielpad dichter beplant moet worden, doch niet z<5, dat het ge-
hele uitzicht wordt belemmerd. Voorts moet men bomen niet te dicht bij 
de wegverharding plaatsen, temeer daar vele wegen in de loop van de tijd 
worden verbreed (OVEEDIJKINK, 1941 ). 
De naast brugopritten gelegen bermen dienen onbeplant te blijven 
in verband met de veiligheid van het verkeer (Dir« Wieringërmeer, 1955)» 
Een open landschap verdraagt geen dichte wegbeplanting; men moet aan-
sluiten aan de in het landschap aanwezige beplantingen (VAN WISSELIMJH 
©*a., z. j. / « 
Hoe minder de scheiding van de weg wordt geaccentueerd (door hek-
ken, hagen, en dergelijke), des te beter is de aanpassing van de weg 
bij het landschap (OVERDIJKINK, 1941). Een boombeplanting kan in het 
vlakke landschap een volledige en ontijdige afgrenzing vormen van een 
horizon. Onafzienbare leegte en uitgestrektheid van het polderland kan 
opzettelijk onderbroken en verkleind worden, bijvoorbeeld door een zeer 
kleine knik in de weg, waardoor de boombeplanting een coulissenachtige 
werking krijgt (DE CASSERES, 1948). 
Indien weinig beplanting langs wegen is toegestaan, dan kan extra 
aandacht worden besteed aan erfbeplanting. De erfbeplanting moet zoveel 
mogelijk aansluiten bij die van de wegen (Dir. Wieringërmeer, 1955). 
Een van de juist gekozen plaatsen voor de boom in ons landschap is zon-
der twijfel het boerenerf (Staastbosbeheer, 1954). 
Bermen van waterlopen dienen beplant te worden met verschillende 
boomsoorten en niet te gelijkmatig (SCHWENKEL, 1957). Boomgaarden in 
een landschap zijn in esthetisch opzicht aan te raden, deze geven op 




Er bestaat bijna geen literatuur over de natuurwetenschappelijke 
betekenis van beplantingen. Men kan aannemen dat verdreven planten en 
dieren hun laatste levensmogelijkheid vinden in en bij houtwallen, wind— 
singels en andere beplantingen. P.P.D. Drenthe (l955» 1956)s Oude hout-
wallen en beeklopen zijn voor de studie van flora, vegetatie en fauna 
van de allergrootste betekenis. Het hout dient het wild tot verblijf-
en schuilplaats (OVERDIJKINK, 1957). 
5.4« Productief 
Er bestaat een uitgebreide (internationale) literatuur over het 
probleem van houtwallen en windsingels in het cultuurlandschap (lit. 
studie VAN DER LINDE, 1958). 
Nadelen? 
Landbouwkundige bezwaren tegen beplantingen gelden vooral in bouw-
streken s langs de bomenrijen een slechte structuur van de grond, slechte 
korrelvorming bij granen, slap stro en legeren, een laag suikergehalte 
van bieten, schaduwwerking en vogelschade. In graslandstreken zal de be-
planting dus dichter kunnen zijn dan in akkerbouwgebieden (Dir. Wierin,,- •.-. 
germeer, 1955)« 
Vlak langs de windsingels verkrijgt men een lagere opbrengst! 
sneeuw blijft langer liggen;(OAMPERL, 1955). Enige nadelen noemt ook 
VAN DEE LINDE (1948 en 1958). Sommige (met name genoemde) soorten van 
bomen en struiken brengen ziekten over (P/FLUG, 1959)» Het nut van vogets 
voor de boer wordt wel eens overschat. In akkerbouwgebieden mogen kar-
dinaalsmutsje en gelderse roos of sneeuwbal niet als heester in houtwallen 
voorkomen,, in verband met de overwinteringsmogelijkheid van de zo ge-
vreesde zwarte bonenluis. 
Op de wegedoorn overwinteren luizen, onder andere aardappelluizen, 
die virusziekten kunnen overbrengen. Op Italiaanse populieren overwinte-
ren schadelijke luizen die aan de wortels van sla, cichorei, andijvie en 
karwij voorkomen. Op iepen overwinteren luizen die zeer nadelig zijn voor 
het kleinfruit en het grootfruit. Aan de lij zijde van iepenlanen treedt 
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zware schade op5 onder andere "bij bieten en stambonen, tengevolge van een 
wants. Berberis is van grote betekenis in de kringloop van zwarte roest 
bij granen. De bladluisbevolking neemt enorm toe in de luwte van windbre-
kende opstakels. Bij poterteelt dient dus liefst geen windscherm aanwe-
zig te zijn (HILLE EIS LAMBEBS, 1948). 
Beplanting betekent verlies aan grond. 
Voordelen: 
Beplantingen verergeren de vogelschade niet (KEIZER, 1949)« Schade 
aan de landbouw door insecten treedt door beplantingen, indien juiste 
houtsoorten zijn gekozen, niet méér op dan in een kaal landschap (PFLUG, 
1959). 
Biologische schade door houtopstanden kan veelal worden vermeden 
door het achterwege laten van bepaalde houtsoorten. Bij het beoordelen 
van de invloed van houtopstanden op het biologisch evenwicht moet men 
niet vergeten dat een plaag de aandacht trekt, terwijl het uitblijven 
van een plaag als normaal wordt beschouwd en geen nader onderzoek tot ge-
volg heeft. Deze biologische aspecten van windbeschutting moeten nog be-
ter worden onderzocht (VAN DER LINDE, 1958). Nadelen als s schaduwwerking, 
wortelconcurrentie en dergelijke kunnen onder andere door geregelde uit-
dunning, sterk worden verminderd (PFLUG, 1959)« 
Windsingels om de kavels verhogen in winderige gebieden de opbrengst, 
onder andere door vermindering van de verdamping en. de erosie. Luwte heeft 
een hogere dagtemperatuur en een lagere nachttemperatuur tot gevolg (GAM-
PERL, 1955). Een houtwal remt de wind, met als gevolg een verminderde uit-
droging van de grond in het voorjaar, verminderde winderosie en een ge-
ringere verdamping van de gewassen later in de tijd (VAN DER LINDE, 1948). 
OVERDIJKINK (1948) bespreekt het aanleggen van beplantingen tegen 
verstuivingen. 
VAN RHEE (1959) en VAN DER LINDE (l958) bespreken de invloed van de 
windremming op het micro-klimaat in de beschutting. De gunstige invloed 
van windremming heeft vooral betrekking ops temperatuur, mate van ver-
damping, behoud van het vocht in de grond en mechanische beschadiging 
van planten (SHAH, 1962).... dat een verbeterde waterhuishouding van het 
gewas in de beschutting wellicht de voornaamste factor van meeropbrengst 
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is (VAN DER LINDE, 1958). 
Zeer algemeen wijzen de gegevens op meeropbrengsten (soms 400 fo) 
van de gewassen "bij beschutting5 deze meeropbrengsten zi.jn groter naar-
mate het klimaat extremer is (VAN DER LINDE, 1958? SCHWENKEL, 1957; 
VAN DEE LINDE, 19485 PFLÜG, 19593 VAN RHEE, 1959 en SHAH, 1962). Laatst-
genoemde deed een onderzoek met kunstmatige schermen bij bruine bonen 
en mais. Verreweg de meeste tuinbouwgewassen in Nederland zijn zeer ge-
baat met windbescherming, terwijl het profijt bij landbouwgewassen ge-
middeld nog geen 10 $ bedroeg (VAN RHEE, 1959). PFLUG (1959) noemt als 
de belangrijkste voordelen? een gunstiger water/warmtehuishouding van 
de grond, erosiebestrijding, een beter biologisch evenwicht (vogels, 
roofdieren), beschutting van het weidevee (meeropbrengsten tot 20 $ ) , 
houtproduo.tie en opbrengstverhoging van de cultuurgewassen (gem. 5-30 %), 
Windsingels bevorderen de gezondheid van het vee, waardoor de melkop-^ 
brengst stijgt (SCHWENKEL, 1957). Beplanting heeft ook grote betekenis 
voor de houtvoorziening (0VEEDIJKINK, 1957)« Beplanting vermindert het 
aantal veldmuizen. Akkeronkruiden gedijen niet in windsingels. Er treedt 
geen schade op aan oevers van beken indien deze oevers goed beplant zijn 
( PFLUG, 1959). 
SHAH (1962), VAN DEE LINDE (1958), PFLUG (1959), JUNGMàN en 0LSCHO-
WY (1953) en VAN DEE LINDE (1948) geven de eisen aan die men aan een 
goede beschutting bij verschillende omstandigheden moet stellen. Willen 
windschermen enig effect hebben, dan moet de afstand daartussen niet 
te groot zijn en moeten de schermen voor een groot deel de wind kun-
nen doorlaten (onder andere VAN DEE LINDE, 1948, 1958). Het effect met 
windschermen ligt besloten in het onderhoud (SHAH, 1962). Het gebruiks-
nut van vele houtsoorten wordt onder andere door PFLUG (1959) vergeleken. 
Grote bezwaren tegen het gebruik van houtwallen zijn er zeker niftt 
(VAN DEE LINDE, 1948). De nadelen worden veelal als doorslaggevend aan-
gemerkt, zonder dat voldoende aan de voordelen wordt gedacht (P.P.D. 
Drenthe, 1955). 
Geconcludeerd kan worden dat er in ons land wel onderzoek over het 
probleem van windsingels en houtwallen tussen het cultuurland is ver-
richt, maar dat er geen eenheid van inzicht bestaat. Vooral dienen er 




I beschutting (VAN DEE LINDE, 1958). 
5»5 Becreatief 
OVEEDIJKING (l94l) pleit voor brede bermen^ zodat ook aan beplanting 
in de breedte aandacht kan worden besteed; dan is ook een beplanting in 
groepen mogelijk. 
Men streve naar de grootst mogelijke lengte aan recreatiebermen 
(DE KONING, 1962). De recreatieroute door de polders zullen veelal geen 
bossen, maar extra brede beplantingsstroken langs de wegen vergen (Dienst 
Zuiderzeew., I96l), In verband met de recreatie streve men naar een syn-
these tussen het belang van grote compacte bossen en het belang van door-
gaande recreatiestroken (Dienst Zuiderzeew,, 1959)f Bij fiets- en voet-
paden moet bijzondere aandacht besteed worden aan de beplanting(SCHWENKEL, 
1957)» "Near the centres of population the plantations will serve a more 
recreative purpose and have to be more compact" (TAKES, 1958)» 
Wandelbosjes, van 3-4 ha, bij dorpen gelegen zijn van grote beteke-
nis? er wordt zeer veel gebruik van gemaakt (BOS, 1955)» Er behoort een 
klein bos of een flinke windsingel bij het dorp te liggen en tevens be-
horen er reserveterreinen om het dorp te liggen die onder andere gebruikt 
kunnen worden voor voetbalveld, volkstuinen, begraafplaats en dergelijke, 
( VEELAAN, 1956)» Bij de dprpen moeten wandelbosjes worden aangelegd» Dit 
kan in open land een brede singel zijn aan de westzijde van het dorp. In-
dien mogelijk behoren in dorpsstraten en op open ruimten bomen en/of 
singels te worden geplant (Dir.Wieringerm., 1955)» Set eenvoudige karak-
ter van het dorp moet ook in fie beplanting tot uiting komenf plantsoenen 
dienen achterwege te blijven. De recreatie kan worden opgevangen in het 
grotere bos (OVEEDIJKINK, 1956), Het groen in de woonwijk is een levens-
behoefte (BIJHOUWEE en EUIJS, i960). Bij bebossing streve men naar afwis-
seling in het houtbestand in verband met recreatie en vogelstand (Dir. 
Wieringerm», 1955) e n de wegen in dat bos dienen niet redt*! te zijn: de 
wegen in het cultuurbos, als kokers tussen dichte massieven, herinneren 
maar al te zeer aan de stadsstraat (BIJHOUWER, 1950)* 
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6. EISEN, WENSEN EN "PLANNING" BETREFFENDE WATERLOPEN EN HUN BERMEN 
6.1. Algemeen 
6.2. Esthetisch 
"Without descending to the false romanticism of little winding 
roads and watercourses a great deal can be achieved in this respect 
by introducing a number of slight bonds in the alignment of roads and 
canals, marked if necessary by small clumps of trees, «..«"(TAKES, 
1958). 
6.3. Natuurwetenschappelijk 
Het is gewenst een aantal van de meest gave "natuurlijke" beken 
buiten de normalisatie te houden. Beekdalen hebben alleen natuurwe-
tenschappelijke waarde als deze aan (genoemde) eisen voldoen. De be-
tekenis van verscheidane Drentse beekdalen voor de natuurwetenschap 
en het landschapsschoon wordt nader uitgewerkt (staatsbosbeheer,1951)• 
6.4« Productief 
6.5» Recreatief 
"The combination of water and trees is often very attractive..." 
(TAKES, 1958)« l>e combinatie van watersport en landrecreatie maakt 
voorzieningen rendabel die bij een van beide vormen afzonderlijk niet 
rendabel zouden zijn. Het beheer en de behandeling van de oeverlanden 
zijn daarom van groot belang (Nota R.O., i960). Voor de watersport 
zullen voorzieningen getroffen moeten worden (Dienst Zuiderzeew., 
1961). R.N. Plan (l956) geeft de vormen van recreatie te water aan, 
de eisen die men aan de wateren moet stellen, de vereiste accomodatie, 
welke gebieden het meest in aanmerking komen en richtlijnen voor ver-
dere ontwikkeling op dit gebied, mede in verband met piassenverorde-
ningen en dergelijke. 
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7 . EISEN, WENSEN EN "PLANNING" BETREFFENDE GRONDGEBRUIK 
7.1. Algemeen 
KEISEB (1949) schreef een proefschrift over de historische ont-
wikkeling van wetten, maatregelen, verordeningen en dergelijke #en 
aanzien van natuurbescherming en landschapsverzorging in de ruimste 
zin, ook in het buitenland. Instanties en verenigingen die zich met 
deze materie bezighouden« Historisch wettelijke en organisatorische 
ontwikkeling in ruilverkavelingsverband. Voorstellen van ruimtelijke 
ordening in dit verband. 
VAN DIJK (1958) geeft de organisatorische en wettelijke proce-
dure bij uitbreidingsplannen en bestemmingsplannen en geeft ook 
richtlijnen voor de indeling en gebruik van grond in Nederland. De 
wensen en eisen van he± jaar 2000 dienen, niet alleen op agrarisch 
gebied, maatgevend te zijn bij de schaalvergroting van de ruimtelij-
ke eenheden (OORVER, 1962). 
Een algemene en diepgaande verhandeling over de indeling en het 
gebruik van grond in Nederland ten behoeve van alle sectoren wordt 
gegeven door BURGER en anderen (1962). Schrijvers komen tot zeer 
bruikbare en gedocumenteerde conclusies. De theoretische grondsla-
gen voor deze prioriteitsbepaling worden tevens behandeld, terwijl 
ook aandacht wordt besteed aan economische, sociale en bestuurlijke 
aspecten. Zij geven duidelijke richtlijnen om tot een synthese te 
komen van de vele belangen. 
7.2. Esthetisch 
Naast bosgebieden en dorpsbosjes zijn gebieden met afwijkend 
bodemgebruik, bijvoorbeeld in de vorm van boomgaarden iran belang om 
deling in het landschap te brengen ( OVERDIJKINK, 1958). (Zo pleitte 
prof. J.T.P. BIJHOUWER in een gesprek voor een mogelijke verplaat-
sing van de tuinbouw van het Westland naar Oostelijk Flevoland, een 
maatregel die zowel uit utilistisch als landschappelijk oogpunt van 




THIJSSE (1946) pleit voor behoud van al het oude, waar dit maar 
mogelijk is. Er valt een zeer snelle vermindering van de natuurruimte 
te constateren? het behoud van natuurmonumenten ten dienste van de we-
tenschap is noodzakelijk (P.P.D.Drenthe, 1956)« Het is gewenst terrei-
nen te reserveren als natuurgebied om de verschillende unieke biotopen 
voor de wetenschap te behouden (Dienst Zuiderzeew., 196l). 
Natuurgebieden hebben grote betekenis voor de zuivere en de toege-
paste wetenschap. Natuurgebieden oefenen ook een heilzame invloed uit 
op de landbouw. In de Rips in Brabant is vastgesteld dat de vos in een 
natuurgebied het konijn in evenwicht hield, zodat het konijn geen scha-
de op het bouwland aanrichtte« De verdelging van de bruine kiekendief in 
de Noordoostpolder leidde tot een muizenplaag. Loofbos bevordert de 
stand van nuttige vogels. 
Het instandhouden van natuurreservaten kan van groot belang zijn 
voor de studie van de wenselijke en mogelijke pioniersvegetatie van pas 
drooggevallen gronden, bijvoorbeeld in verband met de rijping van gronden 
bij landaanwinning (WESTHOFF, 1951). GOHTER en WESTHOFF (l952) bespreken 
vijftien landschapstypen in Nederland en bepalen de prioriteit die deze 
hebben om beschermd te worden. Daarbij blijkt dat + 50000 ha binnöndijk-
se gronden (+ 1-g- % Nederl.) natuurwetenschappelijk van groot belang zijn* 
Het belangrijkste deel hiervan is voor de landbouw niet belangrijk, 
+ 25OOO ha is reeds beschermd. 
Men kan, met succes, ook nieuwe natuurgebieden scheppen, maar zeld-
zame planten- en diersoorten zullen een lange periode nodig hebben zich 
aldaar te vestigen (GOETEE en WESTHOFF, 1952). De politiek van het toe-
vallig reserveren van natuurschoon moet worden verlaten en de moed moet 
worden gevonden nieuwe reservaten te scheppen (Kon. Ned. Natuurhist. 
Veren., 1953)» Een complex van levensgemeenschappen is uiterst gevoelig 
voor storingen in zijn milieu als gevolg van veranderingen in de omge-
ving, ook al lijken deze gering? grondwaterstand en samenstelling van 
het water zijn daarbij van groot belang (GORTER en WESTHOFF, 1952). 
Natuurreservaten kunnen door omliggende ontwateringsprojecten en 
dergelijke ernstig te lijden hebben (OAMPERL, 1955)* Aandacht moet 
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worden besteed aan de waterhuishouding in en nabij het reservaat (öVER-
DIJKINK, 1957). VAN DER MâAREL (l962) bespreekt objectief de betekenis 
van hét delta-gebied voor de natuurwetenschap en geeft suggesties welke 
gebieden behouden dienen te blijven. BEEFTINK (z.j.) deec. een gefundeerd 
onderzoek naar de natuurwetenschappelijke betekenis van c.e buitendijkse 
zilte terreinen langs de Westerschelde en de Zeeschelde en ZONNEVELD 
(1957) naar de betekenis van de Biesbosch voor de natuurvre tens chap, in 
het bijzonder de biologie. 
7.4, Productief 
Het streven zal erop gericht moeten zijn een basisverkaveling te 
scheppen, zoals bijvoorbeeld in de iJssBlmeerpolders gebeurt, die ook 
een zeer radicale wijziging van de groottestructuur in de toekomst zon-
der grote bezwaren toelaat (.HOFSTEE, 1962). 
Het creëren van bossen is ook voor de bosbouw van betekenis (Dienst 
Zuiderzeew., 1959). 
7.5» Recreatief 
De verbetering van de agrarische structuur is een eerste vereiste, 
maar dit sluit goede recreatieve voorzieningen niet uit (Landbouwschap, 
I960). Wanneer bij afweging van belangen een bepaald belang eenmaal pri-
mair is gesteld (i.e. de landbouw), dan moet dit belang ook prevaleren. 
Dit neemt niet weg, dat een maximale bijdrage geleverd kan worden aan 
het mede dienen van andere belangen (CORVEE, 1962). Ook al worden andere 
planologische belangen gediend, het beginsel moet altijd zijn dat ruil-
verkaveling alleen mag worden toegepast ter bevordering van de landbouw 
(MESU, 1952). 
Het sterk terugdringen van woeste gronden in de laatste 100 jaar 
komt vrijwel geheel op fekening van de landbouw (Contactcommissie Nat. 
Landsch. Besch., 1958)» Het platteland is niet alleen meer agrarische 
ruimte. Het kost moeite afstand te doen van de mening dat het platteland 
slechts domein is van de landbouw (^jOlIEE., 1962). Submarginale landbouw-
gronden moeten worden afgestoten (R.N. Plan, 1962). De waarde van het in 
cultuur nemen of houden van submarginale gronden moet ten sterkste worden 
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betwijfeld (DE WIT, 1959)« De mogelijke afstoting van submarginale 
gronden kan het bosareaal ten goede komen (BLOEMEES en anderen, 1962), 
De functie van het Nederlandse bosbezit met betrekking tot de recre-
atie wordt door de toenemende recreatiebehoefte onder alle lagen van 
de bevolking steeds belangrijker (Min. v. Landb. V.V., 1959)» Ook de 
stilte-minnaars en eenzaamheidszoekers dienen aan hun trekken te komen 
(A.N.W.B., 1962). 
Er wordt wel eens gesteld dat zij die in de natuur rust, eenzaam-
heid en stilte willen vinden een minderheid vormen. Maar juist deze 
groep vormt het merg van de mensheid s deze vorm van verpozen wint aan 
betekenis naargelang de geestelijke persoonlijkheid van de mens zich 
meer ontwikkelt (BLOEMERS, 1962). Voor Oostelijk Flevoland was de richt-
lijn het gemiddelde percentage bos voor geheel Nederland (+ 7 $>) (Dienst 
Zuiderzeew., 1959)• 
De ruilverkavelingswet is in verband met de landschapsverzorging 
sterk verouderd s slechts 3 i° van de cultuurtechnische investeringen 
wordt voor landschapsverzorging ter beschikking gesteld. 
Bovendien dalen de cultuurtechnische investeringen per ha jaar-
lijks aanzienlijk, zodat vcor landschapsverzorging nog minder overblijft. 
De kosten daarvoor kunnen niet door mechanisatie en dergelijke worden 
verminderd. De landbouworganisaties (landbouwschap) hebben een te gro-
te vinger in de pap, terwijl het recreatiebelang van 90 i° van onze be-
volking veel minder machtige beschermers achter zich heeft (DE WIT,196l). 
Het is dan niet juist dat de uit boeren- grondeigenaren samengestelde 
Plaatselijke Commissie een enig leidende positie inneemt (DE WIT, 1959)» 
Ondanks de motorisering zal er altijd behoefte blijven aan recre-
atie vlak bij de steden (A.N.W.B., 196l). E.N. Plan (1963) analyseerde 
de trek naar recreatiegebieden op zondag in Nederland en stelde de ge-
bieden vast die het meest worden bezocht, waarbij tevens wordt aange-
geven welke vervoermiddelen worden gebruikt. De dag- en weekendrecrea-
tie zullen de grootste vraagstukken oproepen (QÜENE, 1962). 
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8 . EISEN, WENSEN EN "PLANNING" BETEEFFENDE BEBOUWING 
8.1. Algemeen 
CONSTANDSE (i960) geeft een sociologische beschouwing over de 
nieuwe plattelandscultuur en haar implicaties voor de planologie van 
de droog te leggen IJsselmeerpolders. Schrijver geeft daarbij een 
analyse van de wensen van de bevolking. 
QÜENE (1962) attendeert op de tendens dat de stedeling (weer) 
op het platteland wil gaan wonen (rurbanisatie). Dit heeft een groei 
van het forensenverkeor tot gevolg. 
8.2. Esthetisch 
Grotere landschappelijke accenten kunnen worden verkregen door 
plaatsing van boerderijen in groepen. Men streve naar het behoud van 
een open landschap, onder andere door het weren van niet- agrarische 
bebouwing (P.P.D. Drenthe, 1956). Kassen mogen niet over het landelijk 
gebied verspreid liggen, maar dienen gecomprimeerd te zijn in bepaal-
de gebieden (DE EUIJTEE - DE ZEEUW, 1958). Over het aanpassen van we-
gen, industriecomplexen, hoog-spanningsleidingen, kunstwerken en der-
gelijke in het landschap schreef CROWE (1956, 1958). belangrijke ver-
handelingen. 
Gashouders, fabriekscomplexen, hoog-spanningsmasten, silo's en 
reclame verstoren in hoge mate het landschapsbeeld (KOOT, 196l). 
Hoog-spanningsleidingen kunnen volgens OUDEMANS (l949) ondergronds 
worden aangebracht 5 het belang van het natuurschoon moet zwaarder 
wegen dan de kosten. Het gebruik van bovengrondse hoog-spanningslei-
dingen is onvermijdelijk; technisch is een ondergrondse leiding enigs-
zins mogelijk, maar de kosten worden veel te hoog, deze zouden 4 à 5 
keer zo groot worden (SUIJVEE, 1956). Het tracé van hoog-spannings-
leidingen kan in het landschap worden ingepast, bijvoorbeeld door het 
voeren van de leiding langs bosranden, wegen en dergelijke (Stichting 
Streekbel. O.Geld., 1954). 
Stads= en dorpsbebouwingen dienen door een ruime groenvoorzie-
ning geleidelijk in het landschap over te gaan (KOOT, 196l). Beplan-
tingen kunnen worden aangebracht om lelijke objecten te maskeren 
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(WTSSELINGH e,a., z.j.). De in het landschap storende obstakels moe-
ten worden afgeschermd (OVERDIJKINK, 1941 ). 
Lintbebouwing moet worden bestreden (DE CASSERES, 1948). Lint-
bebouwing verstoort de illusie van het buitenzijn (OVERDIJKINK, 194l). 
Woon- en weekend huizen moeten in het open landschap liefst wor-
den geweerd (SCHWENKEL, 1957)« Zomerhuisjescentra en bungalowkampen 
betekenen een bedreiging voor het natuurschoon (Contacte, voor N.. en 
L., 1958). 
Eeclame moet in het open landschap worden geweerd, evenals in 
het oog lopende vuilnisbelten (SCHWEMEL, 1957)-
De bouw "stijl" bij de moderne boerderijé-nbouw laat veel te wen-
sen over (DE CASSEEES, 1948). De bouwstijl moet enigszins aangepast 
zijn aan die van de streek (OVERDIJKINK, 194l). Een ruim erf geeft 
een boerdierij een voornaam aanzien (OVERDIJKINK, 1956). 
8.3. Natuurwetenschappelijk 
8.4. Productief 
Bij de vormgeving van een dorp moet de dorpsgemeenschap in al 
haar geledingen ons duidelijk voor ogen staan. Ondanks bezwaren blijft 
het traceren van wegen tot het hart van de dorpen uit esthetische over-
wegingen verdedigbaar. In het centrum van het dorp moet een grote open 
ruimte .zijns daar moeten ook samen de winkels liggen (VERLAAN, 1956). 
Uit hygiënisch oogpunt moeten sloten in dorpen worden vermeden. 
Nauwe dorpsstraten moeten worden vermeden. Een dorpsplein of brink, 
waardoor in het midden de doorgaande weg loopt, is aan te raden. Rond-
wegen zijn weinig fraai. (Dir, Wieringermeer, 1955)» 
Voor de spreiding van de dorpen weegt de gewenste minimum-omvang 
van de locale samenleving veel zwaarder dan de maximum-afstand tussen 
de dorpen. Dit geldt evenzeer voor het "oude" land. 
Bij ruimtelijke ordening van het platteland streve men onder ande-
re naar s 
l.een zodanige selectie van de toekomstige woonkernen net een ver-
zorgende functie, dat de onderlinge afstand tussen deze kernen ge-
middeld tenminste 7 km bedraagt. 
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ENIGE CONCLUS IES 
1. Bij een moderne inrichting van het platteland hoort een goede land-
schappelijke verzorging, aangepast aan het karakter van de streek 
(zie ooks Min. v. Landh. V. en V., 1959)» 
2. De terminologie die in dit verband gebruikt wordt is dikwijls vaag, 
3. Begrippen en maatstaven bij landschapsverzorging zijn naar groep en 
individu zeer verschillend (zie ook s BE CASSERES, 1948). 
Aan het ene uiterste staan bepaalde landschapsbeschermerc die 
liefst alles behouden zoals het is, aan het andere uiterste sommige 
cultuurtechnici die liefst alles openleggen en vernieuwen ten behoe-
ve van de landbouw. 
Beide gezichtspunten zijn eenzijdig en verliezen aan actualiteit; 
daar er een sterke tendens is naar een beter begrip en samenwerking 
in verband met de vele belangen die moeten worden gediend. 
Deze belangen kunnen samengaan. 
4. Er is in ons land wel enig onderzoek over het probleem van houtwallen 
en windsingels in het cultuurland verricht, maar er bestaat geen een-
heid van inzicht. Vooral dienen er meer en betere gegevens beschik-
baar te komen over de reactie van het gewas en het vee op de be-
schutting (zie ook? VAN DEH LINDE, 1958). 
5» Men dient zich te bezinnen op de bestemming van de grond en in het 
bijzonder opmde bestemming van sub-marginale en marginale landbouw-
gronden. 
6. De landelijke gebieden zullen door de toenemende behoeften van de 
stedelijke en van de eigen bevolking een steeds belangrijker functie 
voor de recreatie gaan vervullen. Dit heeft consequenties ten aanzien 
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